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Rizky Maidisya taqwin, J500100007, 2013. Uji Efek Ekstrak Etanol 70% 
Daging Buah Asam Jawa (Tamarindus indica L) Terhadap Penurunan Kadar 
Kolesterol Total Dan Trigliserida Tikus Putih Jantan (Rattus norvegicus) 
Galur Wistar Dengan Dislipidemia. 
 
Latar Belakang : Asam Jawa ( Tamarindus indica L) merupakan tanaman 
tradisional yang berpotensi sebagaipenurun kadar kolesterol total dan trigliserida, 
khasiat tersebut di sebabkan oleh kandungan  flavonoid, pholiphenol dan pectin 
yang terdapat di dalamnya.  Mekanisme kerja pectin adalah mengikat asam 
empedu dan kolesterol sehingga menghambat pembentukan misel dan 
menurunkan arbsorbsi kolesterol di usus. 
 
Tujuan Penelitian : Mengetahui efek ekstrak etanol 70% daging buah asam jawa 
(Tamarindus indica L) terhadap kadar kolesterol total dan trigliserida tikus yang 
diinduksi Triton X-100 dan mengetahui kandungan ekstrak dari uji KLT 
 
Metode Penelitian : Eksperimental laboratorik, rancangan penelitian pretest – 
posttest with control group design. Hewan uji dibagi dalam 5 kelompok perlakuan 
masing-masing kelompok 5 ekor tikus. Kelompok I : kontrol positif (Simvastatin 
0,72mg/200gBB), kelompok II : kontrol negatif (CmcNa), kelompok III, IV, V : 
ekstrak etanol 70% daging buah asam jawa dengan dosis berturut-turut 
50mg/200gBB, 40mg/200gBB, dan 20mg/200gBB. Kandungan senyawa ekstrak 
diuji dengan profil KLT mengunakan plat silica gel. 
 
Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil uji ANOVA data penurunan kolesterol total 
dan trigliserida pada hari ke 7 pemberian ekstrak nilai probabilitas signifikan (p) : 
0,000 dengan demikian p<0,05 maka efek pada 5 kelompok perlakuan terdapat 
perbedaan penurunan kadar glukosa darah secara bermakna. Kemudian untuk 
mengetahui perbandingan setiap kelompok dilanjutkan uji LSD, pada uji 
penurunan kolesterol total dan trigliserida pada hari ke 7 diperoleh hasil antara 
kelompok kontrol negatif (II) dengan semua kelompok (I,III,IV,V) pada uji 
penurunan kadar trigliserida nilai signifikansi adalah 0,000.(p<0,05). Hasil uji, 
dan hasil uji penurunan kolesterol total di dapatkan nilai antara kelompok kontrol 
negatif (II) : kelompok (I)= 0,000, (II):(III)=0,000, (II):(IV)=0,002, 
(II):(V)=0,001, dengan demikian p< 0,05. KLT diperoleh kandungan ekstrak 
etanol 70% daging buah asam jawa yaitu flavonoid, terpenoid, alkaloid, dan 
fenolik. 
 
Kesimpulan : Pemberian ekstrak etanol 70% daging buah asam jawa 
(Tamarindus indica L) dapat menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida 
pada tikus yang diinduksi Triton X-100. Hasil uji KLT terdapat senyawa berupa 






Kata Kunci : Ekstrak daging buah asam jawa (Tamarindus indica L), Triton X-














































Rizky Maidisya taqwin, J500100007, 2013. Effects Test 70 % Ethanol Extract 
of Meat Fruit Tamarind (Tamarindus indica L ) To Decrease Triglycerides 
and Total Cholesterol Levels White Male Rats (Rattus norvegicus) of Wistar 
strain With Dyslipidemia . 
 
Background :Asam Jawa (Tamarindus indica L) is a traditional plant that has 
properties decreased levels of total cholesterol and triglycerides , these properties 
caused by the flavonoid, pholiphenol and pectin contained therein . Mechanism of 
action of pectin is binding bile acids and cholesterol thus inhibiting the formation 
of micelles and lowers cholesterol in the intestine arbsorbsi. 
 
Objective : To determine the effects of 70 % ethanol extract of fruit pulp of 
tamarind (Tamarindus indica L) on total cholesterol and triglycerides rats induced 
Triton X-100 and determine the content of the test extracts of TLC. 
 
Methods: Experimental laboratory , research design pretest - posttest design with 
control group. Test animals were divided into 5 groups each group of 5 rats. 
Group I : positive control (Simvastatin mg/200gBB 0.72), group II : negatif 
control (CmcNa), group III, IV, V : 70 % ethanol extract of tamarind fruit pulp 
with successive doses 50mg/200gBB, 40mg/200gBB, and 20mg/200gBB. The 
content of the extract compounds tested by TLC profiles using silica gel plates. 
 
Results : Based on the results of the ANOVA test that the reduction in total 
cholesterol and triglycerides at day 7 of extract significant probability value (p) : 
0.000 thus p < 0.05 then the effect of the 5 treatment groups there are differences 
in blood glucose levels decrease significantly . Then to determine the ratio of each 
group continued LSD test , the test reduction in total cholesterol and trgliserida at 
day 7 was obtained between the results of the negatif control group (II) with all 
groups (I, III , IV , V) to test significance values decrease triglyceride levels are 
0,000 . (p< 0.05). The test results , and test results in a decrease in total 
cholesterol get negatif values between the control group (II) : group (I) = 0.000, ( 
II) : (III) = 0.000 , (II) : (IV) = 0.002 , (II) : (V) = 0.001, thus p < 0.05. TLC 
acquired 70 % content of ethanol extract of tamarind fruit pulp are flavonoids , 
terpenoids, alkaloids, and phenolic. 
 
Conclusion : The provision of 70 % ethanol extract of the fruit dagig tamarind 
(Tamarindus indica L) can lower total cholesterol and triglycerides in rats induced 
Triton X - 100. TLC test results are compounds such as flavonoids, alkaloids and 
phenolic believe that in important role in the decline. 
 
 
Keywords : Extract tamarind pulp (Tamarindus indica L), Triton X-100, 
Cholesterol, Trgliserida, TLC ( thin layer chromatography). 
